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我国台湾地区，20 世纪 90 年代中后期就着手建立长期照护法案。1998 年台湾“卫生署”
颁布了《老人长期照护三年计划》，把长期照护对象限定为“没有自我照护能力的老年
人”，2000 年台湾行政主管机构颁布了《长期照护先导计划》，将长期照护对象界定为
“至少有一项 ADLs 功能障碍或患有轻度失智症的 20 岁以上居民”，从而扩大了长期
照护服务享用对象，这一定义为 2007 年的《长期照护十年计划》、2015 年的“长期照













































医疗保险费时一并缴纳”，未成年人 ( 含在校学生 )、城镇最低生活保障家庭等由政府
全额补助。同时，市财政每年从福利彩票公益金中安排一定数量的资金用于充实基本照





























































































性循环之中。有数据显示，德国从 20 世纪 90 年代中期起到 2018 年，其长期照护保险










的营业税从原来的 5% 提高到 5.5%，遗产税或赠与税从原来的 10% 提高到 20%，同时
增收房地产合一税并增加公务预算，财源规模从“长照 1.0 计划”所设想的 1100-1300
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